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研究期間平成 22年 7月～平成 23年 1月,対象は当病棟
看護師 17名.小林の「ケアとしての死化粧」を参考に独
自の質問紙票を作成,単純集計.自由回答は質的分析.
?倫理的配慮>研究以外の目的に使用せず,個人名の特
定はされない事で同意を得た.【結 果】 対象者の
82％以上がケアに関する気持ちが前向きに変化した.
?気持ちの変化」のカテゴリは「ケアへの満足感」「看護
のやりがい・達成感」「家族の悲嘆のケア」,?ケア時の家
族への声かけ」のカテゴリは「家族のグリーフケアと故
人との最期の思い出作り」「看護師のグリーフケア」の順
となった.【考 察】 看護師全員が家族からのリアル
な反応を各々実感していた.エビデンスや実践方法の学
びが, 意識の向上や満足感のある看護に繫がったと考え
る.エンゼルケアは患者・家族へのケアに繫がり,やりが
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